










































































































































dan Agrobank dan berharap
banklainturutsamadalamprog-
ITAGROSIS memberi mokon ikon








































Projek perintis MYAGROSIS di-












KesemuaIPTA dan ILP ini di-
padankan dengan Jabatan dan
Agensidi bawah MOA mengikut
kesesuaiankursus yang ditawar-





lah berjumlah 4,508orang, ke-
banyakan IPTA dan ILP menu-
buhkan Kelab MYAGROSISkecu-




nologi Malaysia dan Universiti
Tun HusseinOnn.
PenubuhanKelabMYAGROSIS
di IPTA dan ILP mencapai 86.3





Projek Agroniaga melalui je-
nama K-Shoppe akan menjadi
projekutamadi semuaIPTA dan




ga penghujung 2012di seluruh
IPTA dan ILP.
Bagi pelaksanaanAgroladang






menarik minat lebih ramai sis-
wazah dan pelajar untuk men-
jadi ahli KelabMYAGROSIS.
~ Sebahagian pelajar dari Kelab MYAGROSIS memberi makan ikon
tilopio meroh di Ladang Puchong, Taman Pertanian Universiti,
Universiti Putra Malaysia(UPM).

